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The purpose of the present study was to examine the relationship between 
preschoolers' private speech form and task difficulty. Twenty nine preschoolers 
participated in the experiment in which they engaged in the classification tasks. Their 
vocalizations during the tasks were transcribed and coded. A speech unit was defined 
as a sentence, a phrase, a syllable or a whisper. It was found that younger children 
(mean age=4.78) emitted sentences in the difficult task rather than in the easy task. 
Such differences were not found in other form of speech, or in older children (mean 
age=5.73). The additional experiment confirmed the findings about younger children. 
The results were discussed from the Vygotskian perspective. 
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ࢆẚ࡭ࡓ࡜ࡁ㸪ᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ᪉ࡀ㸪36ࡀከ
ࡃ⏕㉳ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡇ࡜ࡤࡢෆ໬ࡢ㐣⛬ୖ࡛
๓ࡢẁ㝵ࡢᵓ㐀ࢆࡶࡘ 36㸫ᵓ㐀ኚ໬ࡢḟඖ࡛ึ
ᮇࡢẁ㝵࡛࠶ࡿ┬␎ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᙧែࡢ 36㸫࡜
ࡋ࡚⌧ࢀࡿ㸪࡜࠸࠺௬ㄝࡀᑟࡁฟࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ◊
✲࡛ࡣᗂඣࡢㄆ▱ⓗㄢ㢟㐙⾜୰ࡢ 36 ࢆ᥇ྲྀࡋศ
ᯒࡍࡿࠋ

㸰 ᮏᐇ㦂
᪉ἲ
ᑐ㇟ඣ ᗂ⛶ᅬᖺ୰㸦㸲ṓඣࢡࣛࢫ㸧ඣ  ྡ
㸦⏨ྡ㸪ዪ㸵ྡ㸧࠾ࡼࡧᖺ㛗㸦㸳ṓඣࢡࣛࢫ㸧
ඣྡ㸦⏨ྡ㸪ዪྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟  ᯛࡢ⤮࣮࢝ࢻࢆ㸴ᯛࡎࡘ㸲ࡘࡢ࢝ࢸ
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ࢦࣜ㸫࡟ศ㢮ࡍࡿㄢ㢟ࢆ㸰✀㢮సᡂࡋࡓࠋㄢ㢟ࡢ
ᅔ㞴ᗘࡢタᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ศ㢮⾜ືࡢⓎ㐩࡟㛵ࡍ
ࡿඛ⾜◊✲ࡢ▱ぢ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㸪ศ㢮ᑐ㇟࡜࡞ࡿ஦
≀㛫ࡢ㛵ಀᛶ࡟╔┠ࡋࡓࠋ஦≀ࡢศ㢮࡛㸪Ꮫ㱋ᮇ
௨㝆ࡢᏊ࡝ࡶࡸᡂேࡣᴫᛕⓗ㛵ಀ࠶ࡿ࠸ࡣ࢝ࢸࢦ
ࣜ㸫㛵ಀ㸦౛࠼ࡤ≟࡜࠺ࡉࡂ㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ศ㢮ࡍ
ࡿࡀ㸪Ꮫ㱋ᮇ௨๓ࡢᏊ࡝ࡶࡣ㸪▱ぬⓗ≉ᚩࡶࡋࡃ
ࡣ୺㢟ⓗ㛵ಀ㸦౛࠼ࡤ≟࡜≟ᑠᒇ㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚஦
≀ࢆศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᡂ㸪㸧ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪஦≀ࢆ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮ࡍࡿࡼ࠺࡟ồ
ࡵࡽࢀࡿㄢ㢟࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࢀࡽࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫࡟
୺㢟ⓗ㛵ಀࡀྵࡲࢀࡿሙྜ㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡟ẚ
࡭࡚㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜᙧᡂࡸ࢝ࢸࢦ࣮ࣜᡂဨࡢุ᩿ࡀ
ᅔ㞴࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᅔ㞴ᗘࡢ㧗࠸
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫࡟୺㢟ⓗ㛵ಀࢆྵࡴศ㢮
ㄢ㢟ࢆ㸪ᅔ㞴ᗘࡢప࠸ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞୺㢟
ⓗ㛵ಀࢆྵࡲ࡞࠸ศ㢮ㄢ㢟ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
㧗ᅔ㞴ᗘㄢ㢟㸸ࠕ⏕ࡁ≀ ࠖࠕ⏕ࡁ≀ࡢ࠺ࡕ ࠖࠕ㣗
࡭≀ ࠖࠕ㣗ჾ ࡢࠖ㸲࢝ࢸࢦࣜ㸫࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࠋ୺㢟
ⓗ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࢝㸫ࢻࡀ࡞ࡿ࡭ࡃ๓ᚋ࡟ࡃࡿࡼ࠺࡞
㡰␒࡛࣮࢝ࢻࢆ㔜ࡡ㸦౛࠼ࡤ㸪≟ࡢᚋ࡟≟ᑠᒇ㸧㸪
࢝㸫ࢻ⟽࡟ධࢀ࡚㸪࢝㸫ࢻࡣୖ࠿ࡽ㡰࡟ྲྀࡗ࡚࠸
ࡃࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ
పᅔ㞴ᗘㄢ㢟㸸࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫࡟୺㢟ⓗ㛵ಀࢆྵ
ࡲࡎ㸪ࠕ⏕ࡁ≀ ࠖࠕ㣗࡭≀ ࠖࠕ╔ࡿ≀ ࠖࠕ㐟ල࡛ࠖᵓ
ᡂࡉࢀࡓࠋ࣮࢝ࢻࡢ㡰␒ࢆᐃࡵ㸪࣮࢝ࢻ⟽࡟ධࢀ
࡚㸪࢝㸫ࢻࡣୖ࠿ࡽ㡰࡟ྲྀࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ᐇ㦂ࡣᗂ⛶ᅬࡢಶᐊ࡟࠾࠸࡚ಶู࡟
⾜ࢃࢀࡓࠋ㸯᪥࡟㸯ㄢ㢟ࢆ⾜࠸㸪⦎⩦ຠᯝࢆῶࡌ
ࡿࡓࡵ࡟㸪⣙㸯㐌㛫ࡢ㛫㝸࡛௚᪉ࡢㄢ㢟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟ࡢᐇ᪋㡰ࡣ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࣂࣛࣥࢫࡉࢀࡓࠋ
⦎⩦ヨ⾜ ᡭ⥆ࡁࡢㄝ᫂ࡢࡓࡵ㸪ࡣࡌࡵ࡟ᐇ㦂
⪅ࡀ⦎⩦⏝ㄢ㢟㸦ࠕⰼ ࠖࠕ஌ࡾ≀ ࠖࠕᥥࡃ≀ ࠖࠕᘓ≀ࠖ
ྛ㸰ᯛ㸧ࡢศ㢮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿㸪࠸ࡗࡓࢇ㓄⨨
ࡋࡓ࣮࢝ࢻࢆゞṇࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡓ
ࡵ㸪ゞṇࡍࡿሙ㠃ࢆぢࡏࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ᑐ㇟ඣ࡟ู
ࡢ⦎⩦ㄢ㢟㸦ࠕⰼ ࠖࠕ஌ࡾ≀ ࠖࠕㄪ⌮ჾල ࠖࠕᐙලࠖ
ྛ㸰ᯛ㸧ࢆ⾜ࢃࡏ㸪ᡭ⥆ࡁࡢ⌮ゎࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ᮏヨ⾜ ᑐ㇟ඣࡢᮘࡢୖ࡟ࡣ㸪㸲࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸴
ᯛࡎࡘࡢศ㢮ᇶ‽ࢆ♧ࡋࡓ࣮࢝ࢻ㓄⨨⏝ࡢྎ⣬
㸦㸲㡿ᇦ࡟༊ษࡽࢀ㸴ಶศࡢ࣮࢝ࢻࢧ࢖ࢬࡢᯟࡀ
ᥥ࠿ࢀࡓ⣬㸧ࡀ⨨࠿ࢀ㸪௨ୗࡢᩍ♧ࡀ୚࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࠕ௒ᗘࡣࡶࡗ࡜ࡓࡃࡉࢇࡢ࣮࢝ࢻ࡛ࡸࡗ࡚ࡳ
ࡲࡋࡻ࠺ࠋ࡯ࡽ㸪Ⰽࠎ࡞࣮࢝ࢻࡀ࠶ࡾࡲࡍࡡࠋࡇ
ࢀࢆୖ࠿ࡽ㸯ᯛࡎࡘ࡜ࡗ࡚㸪ࡉࡗࡁ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟
ࡇࡢୖ࡟㸦ྎ⣬ࢆᣦࡋ࡞ࡀࡽ㸧㸲ࡘࡢ௰㛫࡟ศࡅ
࡚⨨࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋవࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟඲㒊ࡢ࣮࢝ࢻ
ࢆศࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚾ࡣྥࡇ࠺࡛ࡸࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
࠿ࡽ㸪ۑۑࡕࡷࢇ୍ே࡛ࡸࡗ࡚࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⚾
ࡀᡠࡗ࡚ࡃࡿࡲ࡛㸪୍ே࡛㡹ᙇࡗ࡚࠸࡚ࡡࠋᑠࡉ
࡞ኌ࡞ࡽ࠾ヰࡋ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚ࡶ࠸࠸࠿ࡽࡡࠖࠋ 
ᩍ♧ᚋ㸪ᐇ㦂⪅ࡣ㏥ᐊࡋ㸪ᑐ㇟ඣࡣ୍ே࡛ㄢ㢟
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸳ศ⤒㐣ᚋ㸪ᐇ㦂⪅ࡣᡬࡢ❆࠿ࡽᑐ㇟
ඣࡢᵝᏊࢆ࠺࠿ࡀ࠸㸪ㄢ㢟ࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
ࡣ⤊஢ࡲ࡛ᘏ㛗ࡋ㸪⤊஢ࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣධᐊࡋࡓࠋ
ㄢ㢟୰ࡢᏊ࡝ࡶࡢᵝᏊࡣࣅࢹ࣓࡛࢜࢝ࣛ㘓⏬ࡉࢀ㸪
Ⓨヰࡣᑐ㇟ඣࡢあඖ࡟ࡘࡅࡓᑠᆺ࣐࢖ࢡࢆ㏻ࡋ࡚
ࢸ࣮ࣉࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟ࡼࡗ࡚㘓㡢ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾㸪㸳
ศ௨ෆ࡟ࡍ࡭࡚ࡢ࣮࢝ࢻࡢ㓄⨨ࢆࡋ㸪ࡑࡢᚋಟṇ
ࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡣ㸪᭱ᚋࡢ࣮࢝ࢻࢆ㓄⨨ࡋࡓ
᫬Ⅼࢆㄢ㢟⤊஢᫬Ⅼ࡜ࡋ㸪ᡤせ᫬㛫ࢆ ᐃࡋࡓࠋ
Ⓨヰࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ ㄢ㢟ᚑ஦୰ࡢⓎヰࡣ඲
࡚⊂❧ࡋࡓ㸰ྡࡢホᐃ⪅࡟ࡼࡗ࡚㸪୙᫂░࡞Ⓨヰ
ࡶྍ⬟࡞㝈ࡾ⪺ࡁྲྀࡿ᪉㔪࡛᭩ࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓࠋ㡢
㔞ࡀᴟࡵ࡚ᑠࡉࡃ᭷ព࿡࡞ゝⴥ࡜ࡋ࡚⪺ࡁྲྀࢀ࡞
࠿ࡗࡓⓎヰࡣ͆ࡘࡪࡸࡁ͇࡜ࡋ࡚グྕ࡛⾲ࡋࡓࠋ
㸰ࡘࡢࢫࢡࣜࣉࢺࢆ↷ྜࡋ㸪୧⪅ࡢ⪺ࡁྲྀࡾෆᐜ
ࡀ୙୍⮴ࡢ㒊ศࡸ㸪୍᪉ࡀ᫂░࡟⪺ࡁྲྀࢀࡎࡘࡪ
ࡸࡁ࡜ุ᩿ࡋࡓ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪂ࡓ࡞㸰ྡࡢホ
ᐃ⪅ࡀࡑࢀࡒࢀ⪺ࡁྲྀࡾࢆヨࡳࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡞ࢫࢡ
ࣜࣉࢺ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸㸪᫂ࡽ࠿࡟
ㄢ㢟࡟㛵㐃ࡋ࡞࠸Ⓨヰࢆ㝖࠸࡚㸪7DEOH ࡢᇶ‽
࡟ࡼࡾᩥ㸪ᩥ⠇㸪㡢⠇㸪ࡘࡪࡸࡁࡢ㸲࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋ
ᙧែ ᐃ⩏ ౛
ᩥ 䛺䛻䛻䜔䜝䛖䛛䛺
䛣䜜䛿䛣䜜䛨䜓䛺䛔
䜘䛽
⏕䛝≀䛰䜘䛣䜜䛿
䝟䞁䛹䛖䛧䜘䛖䠈䝟䞁
ᩥ⠇㻝㻕 䛣䜜䛿
䜿䞊䜻
㡢⠇㻞㻕 ⊂❧䛧䛶㡢⠇䛾䜏
䛜䛒䜛
䛣䛳
↓ព࿡ㄒ䛾䜏 䜋䛳䜋䛳䜋
Ḽኌ䛺䛹ឤჃㄒ 䛒䞊䜣
䜟䞊䛔
䛴䜆䜔䛝 ୙᫂░䛺Ⓨኌ
㻝㻕㻌ྠ䛨༢ㄒ䛾㛫䛾䛺䛔⧞䜚㏉䛧䛾ሙྜ䜒䠍䜹䜴䞁䝖䛸䛩䜛
䠄౛䠖䛂䛱䛜䛖䛱䛜䛖䛃䛂䛣䜜䛣䜜䛃䛺䛹䠅
㻞㻕㻌ᩥ䜔ᩥ⠇䛾┤๓䛾㡢⠇䛿䜹䜴䞁䝖䛧䛺䛔䚷䠄౛䠖䛂䛚䛳䚸䛣
䜜䛰䛣䜜䛃䛾䛂䛚䛳䛃䛺䛹䠅
㼀㼍㼎㼘㼑㻌㻝䚷㻼㻿䛾ᙧែḟඖ䛾ศ㢮䜹䝔䝂䝸䞊
⊂❧䛧䛶ᩥ⠇䛾䜏
䛜䛒䜛
」ᩘ䛾ᩥ⠇䛛䜙䛺
䜛

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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
⤖ᯝ
୧ㄢ㢟࡜ࡶ㸪㘓㡢࣭㘓⏬ࡢ୧᪉ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᑐ㇟ඣࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳࢆ౑⏝ࡋ㸪࡝ࡕࡽ࠿୍᪉࡛ࡶ
Ḟࡅ࡚࠸ࡓࡾ㸪ㄢ㢟ࡢᡭ⥆ࡁࡢ⌮ゎࡀ୙᏶඲࡛࠶
ࡗࡓ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿሙྜ㸦㡰␒㏻ࡾ࡟୪࡭ࡓ࡞࡝㸧
ࡣ㸪ศᯒᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᖺ୰ྡ
㸦ᖹᆒṓ㸧㸪ᖺ㛗ྡ㸦ᖹᆒṓ㸧ࡀศ
ᯒᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟ᡤせ᫬㛫ࢆࡶ࡜࡟㸪ᩥ㸪ᩥ⠇㸪㡢⠇㸪ࡘࡪ
ࡸࡁࡢྛⓎヰᙧែࡢ㸯ศ࠶ࡓࡾࡢ㢖ᗘࢆồࡵࡓࠋ
)LJXUH㸯ࡣ㸪ᖺ㱋࡜ㄢ㢟ูࡢྛⓎヰᙧែࡢᖹᆒ㢖
ᗘࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖺ㱋ẖ࡟ㄢ㢟Ⓨヰ
ᙧែࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᖺ㛗ඣ࡛ࡣⓎ
ヰᙧែࡢ୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦) 
S㸧ࠋ/6' ἲ࡟ࡼࡿከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸪ᩥཬࡧᩥ
⠇ࡀ㡢⠇ཬࡧࡘࡪࡸࡁࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓ㸦06H㸻㸪
㸳㸣Ỉ‽㸧ࠋ
ᖺ୰ඣ࡛ࡣ㸪ㄢ㢟Ⓨヰᙧែࡢ஺஫స⏝ࡀ᭷ព
࡞ഴྥ࡛࠶ࡗࡓ㸦) S㸧ࠋୗ఩᳨
ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ྛⓎヰᙧែ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢ༢
⣧୺ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ᭷ព࡛࠶ࡾ
㸦) S㸧㸪㧗ᅔ㞴ㄢ㢟ࡢ᪉ࡀపᅔ㞴
ㄢ㢟ࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓࠋྛㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿⓎヰᙧែࡢ
༢⣧୺ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㧗ᅔ㞴ㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ
♧ࡉࢀ㸦) S㸧㸪ከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸪
ᩥཬࡧᩥ⠇ࡀ㡢⠇ࡼࡾࡶከࡃ㸪ࡲࡓ㸪ᩥࡀࡘࡪࡸ
ࡁࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓ㸦06H㸻㸪㸳㸣Ỉ‽㸧ࠋ
࡞࠾㸪ㄢ㢟㐙⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㧗ᅔ㞴ㄢ㢟࡟࠾࠸
࡚ࡣᖺ㛗ඣ㸵ྡ㸪ᖺ୰ඣ㸯ྡࡀ᏶⎍࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ
࡟‽ࡌࡿ㓄⨨ࢆ⾜࠸㸪పᅔ㞴ㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣᖺ㛗
ඣྡ㸪ᖺ୰ඣ㸲ྡࡀ᏶⎍࡞㓄⨨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⪃ᐹ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫࡟୺㢟ⓗ㛵ಀࢆෆໟࡍࡿศ㢮ㄢ
㢟ࡢ᪉ࡀෆໟࡋ࡞࠸ㄢ㢟ࡼࡾࡶᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜᧯స
ⓗ࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡓࡀ㸪ྛ ㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ㐙⾜≧ἣ࠿ࡽ㸪
ᅔ㞴ᗘࡢ᧯సࡣጇᙜ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ᖺ㛗ඣ࡛ࡣ඲యⓗ࡟Ⓨヰ㔞ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇ
ࢀࡣඛ⾜◊✲࡜୍⮴ࡋ㸪ࡇࡢᖺ㱋࡛ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡇ
࡜ࡤࡢෆ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ 36 ࡀ࠶ࡲࡾ⏕
㉳ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦)UDXHQJODVV㸤'LD]
㸧ࠋ
୍᪉㸪ᖺ୰ඣ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ㄢ㢟ࡀᅔ㞴࡞ሙྜ࡟㸪
඲࡚ࡢᙧែࡢⓎヰࡀቑ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩥᙧែࡢ
Ⓨヰࡢࡳࡀቑຍࡋࡓࠋㄢ㢟ࡢᅔ㞴ࡉࡀ36㔞ࢆቑຍ
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚⧞ࡾ㏉ࡋぢฟࡉࢀ
࡚ࡁࡓࠋᅔ㞴ࡉࡀ඲యⓗ࡟36ࢆቑຍࡉࡏࡿࡢ࡛࠶
ࢀࡤ㸪࡝ࡢᙧែࡢ36࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㧗ᅔ㞴ㄢ㢟࡛ࡢቑ
ຍࡀ♧ࡉࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ㄢ㢟
࡟࠾ࡅࡿᅔ㞴ࡉࡀ㸪┬␎ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᙧែࡢ 36
ࢆ≉ᐃⓗ࡟ቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪
ㄢ㢟ࡀᅔ㞴࡞ሙྜ࡟㸪ࡇ࡜ࡤࡢෆ໬ࡢ㐣⛬ୖ࡛ෆ
ゝࡢ๓ࡢẁ㝵࡛࠶ࡿ36ࡀ⏕㉳ࡍࡿࡢ࡜ྠᵝ࡟㸪ᵓ
㐀ኚ໬ࡢḟඖ࡛ࡶⓎ㐩ⓗ࡟๓ࡢẁ㝵࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
ᵓ㐀ࢆࡶࡘ 36 ࡀඃ఩࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ᮏ◊
✲ࡢ௬ㄝࢆᨭᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࡲࡓ㸪ඛ⾜
◊✲࡟࠾ࡅࡿᖺ㱋ኚᩘ࡟ࡼࡿ᳨ウ࡛ࡣ♧ࡍࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶࡞࠿ࡗࡓ㸦HJ)HLJHQEDXP㸧㸪ࡇ࡜ࡤ
ࡢෆ໬ࡢ㐍⾜࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚㒊ศࡀᢤࡅⴠࡕ࡚┬␎
ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺9\JRWVN\ࡢ♧၀ࡋࡓ36ᵓ㐀ࡢ
Ⓨ㐩ⓗኚ໬ࢆ㸪㛫᥋ⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ஺஫స⏝ࡣ᭷ពഴྥ࡟
㐣ࡂࡎ㸪ࡲࡓศᯒᑐ㇟ேᩘࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪
☜ドࡢࡓࡵ࡟ᖺ୰᫬ࢆᑐ㇟࡟⿵㊊ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
㻲㼕㼓㼡㼞㼑㻌㻝㻌㻌ᮏᐇ㦂䛻䛚䛡䜛ྛᙧែ㻼㻿䛾䠍ศ䛒䛯䜚䛾ᖹᆒ㢖ᗘ
㻜
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
ᩥ ᩥ⠇ 㡢⠇ 䛴䜆䜔䛝
㧗ᅔ㞴
పᅔ㞴
ᖺ୰ඣ
㻜
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
ᩥ ᩥ⠇ 㡢⠇ 䛴䜆䜔䛝
㧗ᅔ㞴
పᅔ㞴
ᖺ㛗ඣ
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࡜ࡋࡓࠋ

㸱 ⿵㊊ᐇ㦂
᪉ἲ
ᑐ㇟ඣ ಖ⫱ᅬᖺ୰ඣ㸦㸲ṓඣࢡࣛࢫ㸧 㸦ྡᖹ
ᆒṓ㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ
ㄢ㢟࣭ᡭ⥆ࡁ࣭Ⓨヰࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ ᮏᐇ㦂࡟
‽ࡌࡓࠋ
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
)LJXUHࡣ㸪ㄢ㢟ู࡟㸯ศ࠶ࡓࡾࡢྛⓎヰᙧែ
ࡢฟ⌧ᩘࡢᖹᆒࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄢ㢟Ⓨヰ
ᙧែࡢ㸰せᅉศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ㄢ㢟Ⓨヰ
ᙧែࡢ஺஫స⏝ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ㸦) 
S㸧ࠋୗ఩᳨ᐃ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᩥ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢ༢
⣧୺ຠᯝࡀ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡾ㸦) 
S㸧㸪㧗ᅔ㞴ㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿᩥࡢⓎヰࡀపᅔ㞴ㄢ
㢟࡟࠾ࡅࡿࡼࡾࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ㄢ㢟ẖࡢⓎヰ
ᙧែࡢ༢⣧୺ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㧗ᅔ㞴ㄢ㢟࡛ࡣ㸪
ᩥࡀᩥ⠇㸪㡢⠇ཬࡧࡘࡪࡸࡁࡼࡾ᭷ព࡟ከ࠸࡜࠸
࠺⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦06H S㸧ࠋ
పᅔ㞴ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥࡀ㡢⠇ཬࡧࡘࡪࡸࡁ
ࡼࡾከࡃ㸪ࡲࡓᩥ⠇ࡀࡘࡪࡸࡁࡼࡾከ࠿ࡗࡓࡀ㸪
ᩥ࡜ᩥ⠇ࡢ㛫࡟ࡣ᭷ពᕪࡣ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᐇ㦂㸯ࡢ⤖ᯝ࡜࡯ࡰ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋ

㸲 ඲యⓗ⪃ᐹ
⿵㊊ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᮏᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿᖺ୰ඣ࡜
࡯ࡰྠࡌ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ㸪ㄢ㢟ࡢᅔ㞴ࡉ࡟ࡼࡗ࡚㸪
඲యⓗ࡟36㔞ࡀቑຍࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪┬␎ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ᙧែ࡛࠶ࡿᩥᙧែࡢ 36 ࡀ≉ᐃⓗ࡟ቑຍࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᩥᙧែࡢ 36 ࡣ」ᩘࡢᩥ⠇࠿ࡽ࡞
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫂☜࡟ᩥἲୖࡢ୺㒊ཬࡧ㏙㒊࠿
ࡽ࡞ࡿ࡜ࡣᐃ⩏ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀ㸪ᩥ ⠇ᙧែࡢ36
ࡀ㸪⤮࣮࢝ࢻ࡟ᥥ࠿ࢀࡓಶࠎࡢ஦≀ࢆᣦࡍලయⓗ
࡞ྡ⛠㸦ࢣ࣮࢟㸧ࡸᣦ♧௦ྡモ㸦ࡇࢀ㸧㸪ศ㢮ඛࢢ
࣮ࣝࣉࢆ⾲ࡍ࢝ࢸࢦ࣮ࣜྡ㸦㣗࡭≀㸧ࡸᣦ♧௦ྡ
モ㸦ࡇࡇ㸧㸪࠶ࡿ࠸ࡣ␲ၥモ㸦࡝ࡇࡔ㸧࡞࡝ࡢ㸯ᩥ
⠇ࡢࡳࡢⓎヰ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᩥ ᙧែࡢ36ࡣࡑࢀ
ࡽࢆ」ᩘྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᩥ ⠇ᙧែࡢ36ࡣ୺
య࡟⌮ゎࡉࢀࡿᩥࡢせ⣲ࡣ┬␎ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
ᩥᙧែࡢ 36 ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞┬␎ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡶ
ࡢ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡓࠋ9\JRWVN\ ࡀ 36 ࡢⓎ㐩ⓗᾘኻࢆ
͆ࡇ࡜ࡤࢆⓎ㡢ࡍࡿ࠿ࢃࡾ࡟㸪ࡑࢀࢆ⪃࠼⾲㇟ࡍ
ࡿ⬟ຊ㸪ࡇ࡜ࡤࡑࡢࡶࡢࡢ࠿ࢃࡾ࡟ࡇ࡜ࡤࡢᙧ㇟
ࢆ᧯సࡍࡿ⬟ຊࡢⓎ㐩ࡢᚩೃ㸦9\JRWVN\
ᰘ⏣ヂS㸧͇ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ᩥ
ࡢせ⣲ࡀ┬␎ࡉࢀࡿ᫬㸪┬␎ࡉࢀࡓᩥࡢせ⣲ࡢ⾲
♧ࡍࡿព࿡ࡣ͆ࡇ࡜ࡤࡢᙧ㇟͇ࡍ࡞ࢃࡕෆゝ࡟ጤ
クࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽ㸪
ᖺ୰ඣࡀᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡟࠾࠸࡚♧ࡋࡓᩥᙧែ 36 ࡢ
ቑຍ࡜ᶵ⬟ࢆゎ㔘ࡋ࡚ࡳࡿࠋ
ศ㢮ㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ᗂඣࡣ㸪ศ㢮ᇶ‽ࢆタᐃࡋࡓ
ࡾ㸪ಶࠎࡢ࣮࢝ࢻࡀ࡝ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢᡂဨ࡛࠶ࡿ
࠿ุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ಶࠎࡢ࣮࢝ࢻ࡜」ᩘࡢ࣮࢝ࢻ
⩌ࢆ↷ྜࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫࡟୺㢟ⓗ
㛵ಀࢆྵࡵࡿࡇ࡜࡛ศ㢮ㄢ㢟ࡢᅔ㞴ࡉࢆ᧯సࡋࡓࠋ
୺㢟ⓗ㛵ಀࢆෆໟࡍࡿ㧗ᅔ㞴ㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇ
ࢀࢆྵࡲ࡞࠸పᅔ㞴ㄢ㢟࡟ẚ࡭࡚㸪ಶࠎࡢ࣮࢝ࢻ
࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆᙧᡂࡍࡿ࣮࢝ࢻ⩌࡜ࢆẚ㍑ࡍࡿࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㛫ࡢẚ㍑ࡸ࢝ࢸࢦ࣮ࣜᙧᡂ
ࡢᇶ‽ࡑࡢࡶࡢࡢಟṇ࡞࡝㸪ࡼࡾ↷ྜࡀ」㞧࡟࡞
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ↷ྜࡀ」㞧࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡣ㸪ఱࡽ࠿ࡢ⾲㇟࡟ࡼࡗ࡚ྠ᫬࡟ಖᣢࡍ࡭ࡁ͆ព
࿡͇ࡀከࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪᝟ሗฎ⌮ᐜ㔞ࡢ㝈ࡽ
ࢀࡓᖺ୰ඣ࡛ࡣ㸪ෆゝ࡞࡝ෆⓗ࡞⾲㇟ࡔࡅ࡛ࡣᑐ
ᛂࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿ㸦୍᱆ࡢ㊊ࡋ⟬ࡣᬯ⟬ฟ᮶ࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡀ㸪஧᱆ࡸ⧞ࡾୖࡀࡾࡢ࠶ࡿ㊊ࡋ
⟬࡛ࡣᬯ⟬ࡢ㝿࡟ᣦࢆ⿵ຓ࡜ࡋ࡚౑࠺ࡼ࠺࡟㸪」
ᩘࡢ⾲㇟ࢆ᧯సࡍࡿ࡯࡝࡟ࡣ᝟ሗฎ⌮ᐜ㔞ࡀ༑ศ
࡛ࡣ࡞࠸ሙྜ㸪ෆⓗ࡞⾲㇟ࡀᢸ࠼࡞࠸ព࿡ࢆእⓗ㸪
≀⌮ⓗ࡞፹௓ࡀᢸ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺㸧ࠋ
ẚ㍑ⓗ⡆༢࡞㸯ࡘࡢ⤮࣮࢝ࢻ࡜㸯ࡘࡢ࢝ࢸࢦ
ࣜ 㸦࣮࣮࢝ࢻ⩌㸧࡜ࡢ↷ྜࡢሙྜ㸪ᡭ࡟ᣢࡗࡓ㹙ࢬ
࣎ࣥ㹛⤮࣮࢝ࢻࢆぢ࡚㸪ෆゝ࠶ࡿ࠸ࡣどぬⓗ࢖࣓
࣮ࢪ࡟ࡼࡗ࡚㸺ࢬ࣎ࣥ㸼ࡢព࿡ࢆಖᣢࡋ࡞ࡀࡽ㸪
㻲㼕㼓㼡㼞㼑㻌㻞㻌㻌⿵㊊ᐇ㦂㻔ᖺ୰ඣ䠅䛻䛚䛡䜛
ྛᙧែ㻼㻿䛾䠍ศ䛒䛯䜚䛾ᖹᆒ㢖ᗘ
㻜
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
ᩥ ᩥ⠇ 㡢⠇ 䛴䜆䜔䛝
㧗ᅔ㞴
పᅔ㞴
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
㓄⨨῭ࡳࡢ㹙ࢫ࣮࢝ࢺ㹛㹙ࢭ࣮ࢱ࣮㹛⤮࣮࢝ࢻ඲య
ࡢ⾲ࡍ㸺╔ࡿ≀㸼ࡣ㸪ࠕ╔ࡿ≀ ࡜ࠖࡘࡪࡸࡃࡇ࡜࡛㸪
ࡑࡢព࿡ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢሙྜ㸪ࠕࢬ࣎ࣥࡣ ࡣࠖ
┬␎ࡉࢀࡓᩥ⠇ᙧែࡢ36ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪࣮࢝ࢻ࡜」ᩘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢ↷ྜࡢ
ሙྜ㸪ྠ᫬࡟ಖᣢࡍ࡭ࡁព࿡ࡀከࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪ᮍ
⇍࡞ෆゝࡀᢸ࠼࡞࠸ព࿡ࢆ㸪㡢ኌࢆక࠺ࡇ࡜ࡤࡀ
ᢸ࠸㸪ᩥࡢ」ᩘࡢせ⣲ࡀ㡢ኌ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪㹙ࡇ࡜ࡾ㹛ࢆ㓄⨨ࡍࡿ࡜ࡁ㸪୺
㢟ⓗ㛵ಀ࡟࠶ࡿ㹙ࡍࡤࡇ㹛ࡢ༳㇟࡟㈇ࡅ࡞࠸ࡼ࠺
࡟㸺࠸ࡁࡶࡢ㸼⩌࡟㓄⨨ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࠕࡇ࡜ࡾࡣ㸦ࡍ
ࡤࡇ࡛ࡣ࡞ࡃ㸧࠸ࡠ࡜࠾࡞ࡌࠖ࡜㸪ᩥᙧែࡢ 36
࡜࡞ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼㸪↷ྜࡀ」㞧࡞
ᅔ㞴ᗘࡢ㧗࠸ศ㢮ㄢ㢟࡟࠾࠸࡚㸪༢ㄒࡢ┬␎ࡢᑡ
࡞࠸㸪ᩥᙧែࡢ36ࡀቑຍࡋࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣᐃ㔞ⓗศᯒࡢࡳࢆ⾜࠸㸪ศ㢮㐣⛬࡟
㛵ࡋ࡚ᚤどⓗศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ୖ㏙ࡢࡼ
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